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La tesis desarrollada centra la investigación 
en las dinámicas de las poblaciones humanas 
que habitaron el centro-oeste de la provincia 
de Santa Cruz durante el Holoceno tardío 
(últimos 2500 años AP). Específicamente, se 
estudió la tecnología lítica del sitio Laguna del 
Faldeo Verde (LFV), ubicado en la meseta del 
Strobel, con el fin de dar cuenta del rol que 
cumplió este sitio en el sistema de movilidad 
y asentamiento de los grupos cazadores-re-
colectores que habitaron la región. Para ello, 
se parte del modelo general de poblamiento 
propuesto para el área (Goñi 2000, 2010) que 
plantea el uso diferencial del espacio durante 
el Holoceno tardío tras un descenso de la hu-
medad ambiental.
La meseta del Strobel ha sido caracteriza-
da como un espacio de uso estacional y lo-
gístico durante el Holoceno tardío, dadas sus 
características ecológicas y arqueológicas. 
Asimismo, a partir del análisis de las repre-
sentaciones rupestres se ha explicado que en 
la meseta se habría estructurado un espacio 
de convergencia poblacional en una esca-
la espacial amplia (Belardi y Goñi 2006; Re 
2010). Uno de los sitios más destacados en 
cuanto a las representaciones rupestres es 
LFV (Gradin 1959/1960; Re et al. 2005). Es 
así que con el fin de estudiar la variabilidad 
del registro arqueológico se analizó el mate-
rial lítico proveniente de una excavación de 
1,25 m2 y 50 cm de profundidad, con una 
secuencia que presenta un fechado radiocar-
bónico basal de 1295±35 años AP y que fina-
liza en momentos históricos (Espinosa et al. 
2009). Particularmente, se analizó la totalidad 
de los artefactos formatizados (n: 111) y una 
muestra de los desechos de talla de los niveles 
1, 4 y 6 (n: 1073) siguiendo los lineamientos 
propuestos por Aschero (1975, rev. 1983). La 
tecnología es considerada desde una perspec-
tiva organizativa (Nelson 1991), centrando el 
estudio en las decisiones y estrategias de los 
grupos frente a la estructura de recursos. A su 
vez, se consideraron estudios paleoambienta-
les y arqueológicos de la región (Goñi 2010; 
Stine 1994) así como modelos de movilidad 
de cazadores-recolectores (Binford 1980).
Los ejes que guiaron la tesis fueron el carác-
ter de las actividades desarrolladas, la utiliza-
ción de las materias primas y la variabilidad 
temporal de estos aspectos. Es así que a par-
tir de la investigación realizada, se destaca el 
carácter específico de las actividades llevadas 
a cabo en LFV, relacionadas con la formati-
zación final o reactivación de instrumentos, 
el recambio de proyectiles y el procesamiento 
primario de las presas, tal como lo indica la 
gran cantidad de pedúnculos y de raspado-
res presentes. Por otra parte, el estudio de las 
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materias primas líticas destaca el uso más fre-
cuente de obsidiana y sílice para la confección 
de artefactos, lo que ha permitido discutir en 
torno a la movilidad de los grupos que ocu-
paron LFV. Finalmente, no se ha registrado 
variabilidad temporal en estas tendencias. La 
información presentada, sumada a los estu-
dios ya realizados, permite sostener el uso lo-
gístico de este espacio mesetario con fines de 
caza durante el Holoceno tardío.
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